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EVOLUTION DES EFFECTIFS BOVINS ET DISPONIBILITE EN BOVINS 
DANS LA COMMUNAUTE EN DECEMBRE 1976 
En application de la directive du Conseil 73/l32/CEE, les Etats membres 
ont réalisé en décembre 1976 une enquête sur le cheptel bovin et ont établi les 
prévisions de l'offre en bovins à court terme. Après examen des résultats, encore 
provisoires pour certains pays, au sein du Groupe de travail "Statistique des produits 
animaux" réuni le 16.2.1977 à Luxembourg et réception le 28 février 1977 des données 
de l'Italie, 1'EUROSTAT publie en annexe I l'évolution des effectifs bovins en 
décembre 1974-1975 et 1976, en annexe II l'offre potentielle en bovins pour l'année 
I 
civile 1977· Des travaux du Groupe l'on peut tirer les conclusions suivantes : 
La production bovine en 1976; Des conditions climatiques particulières, sécheresse 
exceptionnelle au printemps et en été, suivie de pluies généralement très abondantes 
partout à partir du début de septembre, ont sensiblement perturbé l'évolution de la 
production bovine en 1976. Le surplus des abattages de bovins enregistré au cours 
de l'été n'aura finalement été qu'une anticipation sur les ventes d'animaux prévues 
pour l'automne. Une pousse exceptionnelle de l'herbe pendant toute l'arrière saison, 
combinée aux effets du paiement de diverses primes "sécheresse" aux éleveurs, a 
permis une rétention exceptionnellement forte en animaux (essentiellement en vaches) 
au cours des trois derniers mois de l'année. 
La production bovine en 1976 serait de 28,0 millions de têtes (résultats 
provisoires) soit de l'ordre de - 4,4 fa par rapport à l'année précédente. Ce 
résultat est obtenu après des prévisions à — 6,2 fo avancées par le Groupe en février 
avec un déroulement normal du cycle de la production bovine et des prévisions à — 3,1 % 
établies en octobre dernier en tenant compte d'un effet "sécheresse" très important 
encore en fin d'année, ce qui n'a pas été le cas pour les raisons invoquées plus haut. 
Les effectifs bovins en décembre 1976; En décembre 1976, les effectifs bovins s'élèvent 
à 77,2 millions de têtes pour l'ensemble de la Communauté, soit une stabilité des effectif 
par rapport à l'année précédente (- 104 000 têtes ou — 0,1$). La stabilité du cheptel 
bovin en effectifs sur pied se retrouve dans 6 Etats membres; en Allemagne, en France, 
en Belgique, au Luxembourg, en Irlande et au Danemark; une nouvelle croissance du 
cheptel est enregistrée en Italie ( + 3,3 %), par contre, le Royaume-Uni présente un 
cheptel en recul de 2,1 f0 par rapport à la situation de décembre 1975· 
.../.. . 

- 2 
Les e f fec t i f s de vaches ( toutes catégories) s 'é lèvent à 30,9 mill ions de 
ι t ê t e s soi t une s i t u a t i o n comparable à ce l le de décembre 1975: l e cheptel des vaches 
l a i t i è r e s avec 24,9 mill ions de t ê t e s ressor t avec une croissance de 0,5 % qui est 
vraisemblablement s ign i f i ca t ive compte tenu de l a production l a i t i è r e r éa l i s ée 
en f in d'année 1976; par contre, l e cheptel des "Autres vaches" (vaches exclusivement 
élevées pour l a production de viande) se ra i t en diminution de 1,7 % contrairement 
aux évolutions r e l a t i v e s enregis t rées sur l e s e f fec t i f s de ces deux catégories 
au cours des années précédentes. 
Le recul des e f fec t i f s d'animaux de 1 à 2 ans, bovins mâles 5,9 mil l ions 
de t ê t e s (— 5,5 %) et femelles de boucherie 2,1 mill ions de t ê t e s ( - 9 f°) semblerait 
indiquer une diminution du poten t ie l d 'abat tage de jeunes bovins en 1977 par 
rapport à 1976. 
Perspectives 1977; D'après l e s estimations fournies par l e s Eta ts membres, l a 
production bovine devrait se s i t u e r autour de 26,9 mil l ions de t ê t e s en 1977, so i t 
une diminution de l ' o r d r e de 3,7 <fc en nombre d'animaux par rapport à 1976: 19,2 
mill ions de Gros Bovins et 7,7 mil l ions de Veaux. Ces prévisions t iennent compte 
d'une s t a b i l i t é probable des e f fec t i f s bovins et de vaches au cours de l 'année 
sous réserve de conditions climatiques normales» 
2 Annexes Fin de rédact ion : 1.3.1977 
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